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V o l .  8  
W a t e r l o o ,  
N o . 6  
DR .  M A U E R  A D D R E S S E S  G R A D U A T E S  S c h o l a r s h i p s  A n d  
G R A D U A T E S  O F  W A T E R L O O  C O L L E G E  
R E C E I V E  D E G R E E S  A T  W E S T E R N  
A T  A N N U A L  B A C C A L A U R E A T E  S E R V I C E  P r i z e s  A w a r d e d  A t  
S t .  M a t t h e w ' s  C h u r c h ,  K i t c h e n e r ,  I s  
S c e n e  O f  I m p r e s s i v e  S e r v i c e .  
" T h e  S o n  o f  G o d  g o e . s  f o r t h  t o  w a r  
.  .  .  w h o  f o l l o w s  i n  h i s  t r a i n ? "  A s  
R e g i s t r a t i o n  F o r  S u m m e r  
S e s s i o n  T o  S h o w  I n c r e a s e ,  
M a n y  W i l l  A t t e n d  L e c t u r e s  
A d d i t i o n a l  I n s t r u c t o r s  
H a v e  
Col l e g e  F un c t i o n  I  A n n u a l  D i n n e r  o f  C o l l e g e  
A l u m n i  A s s o c .  H e l d  A t  
W  a l p e r  H o u s e ,  K i t c h e n e r  
F r e d  D o e r i n g  A n d  D o r o t h y  T a i l b y  
D e l i v e r  S a l u t a r y  a n d  V a l e d i c t o r y  
A d d r e s s e s .  
D e a n  F r o a t s  A n d  R e v .  S c h m i e d e r  
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  O n t a r i o  I s  
P r e s e n t e d  W i t h  H o n o r a r y  D e g r e e .  
O n  W e d n e s d a y ,  J u n e  7 t h ,  W a t e r -
l o o  g r a d u a t e s  t o o k  p a r t  i n  t h e  a n n u a l  
c o n v o c a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
I  t
.  W e s t e r n  O n t a r i o .  A  r e c o r d - b r e a k i n g  
.  A r e  M a i n  S p e a k e r s ;  R e s o  u  1 o n s  .  .  
. J J i m s t e n ; ,  p r o f e s G o r s  a n d  s t u d e n t s ,  _ _ _  w a G  C l a ; ; s  a n d  P r i z e  D a y  a t  ' V a t e r - g r a d u a t m g  c l a s s  r e c e r v e d  t h e  c o v e t -
i n  a n s w e r  t o  t h i , 3  q u e r y  o f  t h e  1  T w o  
m i g h t y  o r g a n .  a  l o n g  p r o c e s s i o n  o f  
\ V e d n e s d a y  e v e n i n g ,  
: \ ' l a y  3 1 s t ,  
B e e n  P r o c u r e d  F o r  C o u r s e s .  
.  I  .  I  d  d  .  .  .  P a s s e d .  1  W  
r o b e d  m  c  e n c a  a n  a c a  e m r c  ' Y a t e r l o o  C o l l e g e  w 1 l l  p r o b a b l y  I o o  C o l l e g e .  S c h o l a r . o h i p s  a n d  p n z e s  e e l  1 0 n o u r s .  a t e r l o o  C o l l e g e  c o n -
~owns e n t e r e d  t h e  c h u r c h  a n d  h a v e  a  t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  f i f t y  s t u - w e r e  g i v e n  o u t  a n d  w i t h  v a l e d i c t o r y  .  W  t r i b u t e d  e i g h t  t o  t h a t  c l a s s .  
.  .  .  .  '  T h e  a n n u a l  d m n e r  o f  t h e  a t e r - .  .  .  
, ; o v e d  1 n  G t a t e l y  a n d  c ! J g m f i e d  m a n - d e n t s  1 1 1  i t G  S u m m e r  S e s s i o n  t h i s  a n d  S · 3 . l u t a r y  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  .  ,  .  O w m g  t o  t h e  s o g g y  c o n d J t J O n  o f  
.  .  .  .  .  I o o  C o l l e g e  A l u m n 1  A s s o c i a t J o n  w a s  .  .  
1 e r  d o w n  t h e  c e n t r e  a J B l e .  S p a c r o u s  ) e a r .  T h 1 s  1 s  a  d e c i d e d  i n c r e a s e  b H I  f a r e w e l l  t o  t h e  C o l l e g e  a n d  
3  
.  t h  t h e  g r o u n d  m  t h e  J .  W .  L i t t l e  M e -
' f i  S t  u  t t h  ,  h e l d  o n  S a t u r d a Y ,  J u n e  r d ,  m  e  .  S t a d '  · t  .  
n d  m a g m  c e n t  . .  n a  e w  s  w a s  o v e r  l a s t  y e a r  a n d  . s h o w s  U 1 e  g r o w - p a . o s e d  o n  t h e  t o r c h  t o  t h e  c l a s s  o f  ·  
1  
m o n a !  1 u m ,  1  w a s  d e c 1 d e d  n o t  
.  .  C r y s t a l  B a l l  r o o m  o f  t h e  W a  p e r  .  .  
J l l e d .  a n  a t m o s p h e r e  o f  w o r s h i p  a n d  m g  p o p u l a r i t v  o f  s u m m e r  c o u r s e s  a t  ' 3 4 .  f i  b  t o  I 1 0 l d  t h e  c e r e m o m e s  m  t h e  o p e n .  
.  •  .  .  .  H o u G e .  A b o u t  t w e n t y - v e  m e m  e r s  .  .  .  
: e v e r e n c e  p e r v a d e d  t h e  w h o l e  a s - t h u . ;  C o l l e g e .  T h e  S u m m e r  S e s s i O n  A f t e r  t h e  o p e n m g  p r a y e r  b y  D r .  I n s t e a d ,  C o n v o c a t J O n  H a l l  I n  U m v e r -
.  .  .  .  .  w e r e  p r e . s e n t .  I t  w a s  p r e c e d e d  b y  a  .  .  .  
~mbly. W h a t  a n  1 m p r e 6 s 1 v e  o p e n - b e g m ; ;  o n  J u l y  3  a n d  w i l l  c o n t m u e  C .  H .  L 1 t t 1 e ,  D e a n  F r o a t s ,  w h o  p r e - .  .  .  h '  h  t h  
1  
s 1 t y  C o l l e g e  w a s  u s e d  1 n  t h 1 s  e m e r -
.  .  .  .  .  b w · m e s s  m e e t m g  1 n  w  1c  e  e  e c -
n~ f o r  t h e  B 9 . c c a l a u r e a t e  s e r v 1 c e  u n u l  A u g u . ; t  1 8 .  L e c t u r e s  w 1 1 J  b e  s 1 d e d ,  g a v e  a  s h o r t  a d d r e s s  s e t t m g  .  .  .  t  f  
1  
g e n c y .  A s  a  r e s u l t ,  m a n y  s p e c t a t o r s  
.  .  t 1 0 n  o f  o f f i c e r s  w a s  1 · e p o r  e d  a s  o  - .  .  .  .  .  
o r  t h e  1 9 3 3  g r a d u a t e s  o f  W a t e r l o o  g 1 v e n  f i v e  d a y s  o f  e a c h  w e e k .  D e a n  t o r t h  t h e  a 1 m . s  o f  a n d  c o u r s e s  o f f e r e d  .  .  .  a n d  v 1s 1t o r s  f a i l e d  t o  o b t a m  a d n u t -
t  
.  .  .  .  .  .  .  l o w s :  P r e s 1 d e n t  L o m s  H a g e y ;  V I c e - t  t  t  d  t ·  ·  
r o l l e g e .  W h a  a n  m s p 1 n n g  s e r v i C e ,  F r o a t . s  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  t w o  a d d r - i n  t h e  S u m m e r  S e s s i o n  o f  t h e  C o l - '  E ' f  t  a n c e  o  h e  g r a  u a  1 0 n  e x e r c 1 s e s .  
.  . .  .  .  p r e s i d e n t  \ ¥ a l t e r  1  e r t ;  s e c r e  a r y - ,  .  
• · h a t  a  g l o n o u a  f a r e w e l l  t o  d e a r  t w n a l  m s t r u c t o r s  h a v e  b e e n  p r o - l e g e .  T h i s  S u m m e r  S e s s i o n  w a s  '  .  .  C  A t  2 . 3 0  o  c l o c k  t h e  a c a d e m 1 c  p r o -
•  . .  .  t r e a s u r e r ,  L o m s e  T w 1 e t m e y e r ;  o r - .  
c l d  \ \ a t e r l o o  !  c . u r e l l  f o r  t h e  G n m m e r  w o r k .  n a m e l y ,  d a r t e d  l a s t  y e a r  i n  t h e  c l a s B I C S  d e ·  .  
1  
c e s s i O n  f o r m e d  a n d  m o v e d  t o  t h e  
I  
r e G p o n r l m g  s e c r e t a r y .  H .  R u p p e  ;  r e - .  
R e v .  W .  H .  K n a u f f  o f  P r e B t o n  c o n - \ \ ' .  A .  S h o w m a n  a n d  C a r l  G e r h a r d t .  p a r t m e n t ,  h e  • 3 · : J . i d ,  b u t  n o w ,  f o l l o w - .~ 
1  
p l a c e  o f  c o n v o c a t i O n ,  h e a d e d  b y  t h e  
·  ·  ·  1  .  •  p r e s e n t a t 1 v e  o n  B e n a t e ,  H .  K a  b -
• • u c t e d  t h e  s e r v 1 c e  t o  w h 1 c h  t h e  S t .  } f r .  S h o w m a n  J s  a  : \ ' ! a s t e r  o f  A r t s .  m - s  t h e  e x a m p l e  l o n g  s m c e  s e t  b y  .  .  : \ 1 a r a h a l l ,  P r o f e s s o r  N .  c .  H a r t .  T h e  
) l a t t h e w ' s  c h o i r  c o n t r i b u t e d  t w o  a n d  w i l l  t e a c h  H o n o u r  L a t i n  2 2 0 ,  I  I  C o n t i n u e d  o n  P a g e  3 )  ! l e H s c J .
1
.  g i r l  g r a d u a t e . o  w e r e  d r e . s s e d  i n  w h i t e  
.  .  .  I  ' "  T h e  g r a d n a t i n o - c l a s s  o f  ' 3 3  w a s  .  
1 f a u t 1 f u l  a n t h e m s .  D r .  J .  : v l a u e r .  G r e e k  3 3 0 ,  L a t m  3 4 0 ,  E n g l i s h  l O a ,  - - - · - - - .  "  .  t h  o v e r  w l u c h  w a s  w o r n  t h e .  s o m b r e  
.  .  .  .  .  w e l c o m e d  m t o  t h e  A l u m m .  I n  e  .  
· f u b . m t u t m g  f o r  R e v .  J .  S c h m 1 e d e r ,  E n g l 1 , ; h  2 0 a  a n d  E n g l i s h  2 2 .  1 1 r .  •  •  •  .  .  b l a c k  s c h o l a s t i c  g o w n s .  T h e  m e n  
.  .  ~ a b G e n c e  o f  t h e  o f f i m a l  r e p r e s e n t a h v e  
1'iho~e v o 1 c e  w a s  u n f i t  f o r  p u b l l c  I  S h o w m a n  w a s  a p p o i n t e d  t o  a  l e e - H t J a r i O U S  T  I I D e  g r a d u a t e s  a l s o  w o r e  b l a c k  g o w n s .  
H  d  B  P
•  •  k  o f  t h e  .  s e n a t e , .  Dea~ F r o a t s .  g a v e  F o l l o w i n g  t h e  m a r s h a l l  w e r e  t h e  
• v e a k i n g ,  g a v e  a  G P l e n d i d  g r a d u a t i o n '  t u r e . , h i p  a t  Q u e e n ' s  u n i v e r s i t y  i n  
ddre~s. 1 9 3 1 .  H e  i s  a  w i n n e r  o f  t h e  $ 1 0 0  
S p e a k i n g  ~rticularly t o  t h e  g r a - ) J r i z e  i n  G r e e k  A .  I  
~~uating c l a a s .  D r .  : \ I a u e r  d e l i v e r e d  : \ ' ! r .  G e r h a r d t  w i l l  b e  a n  a s a i s t a n t  
n  i 1 1 o > t r u c t i v e  a n d  h e l p f u l  s e r m o n  i n  G e r m a n  c o n v e r e a t i o n .  e t c .  T h i t 3  
a  y  IC n i C  e r s  I  , ; o m e  m f o r m a t w n  m  reg~rd . t o  c a n d i d a t e . o  f o r  c e r t i f i c a t e s  i n  p u b l i c  
A  
S  
• k  B  h  ~hange.; o f  c o u r s e ,
3  
t o  c o m e  
1 1 1  
f O J  c e  h e a l t h  n u r s i n g ,  t h e  g r a d u a t e s  o f  W a -
t  W a S t l  a  e a C  
1 1 1
.  t w o  y e a r s ,  w h e r e b y  a l l  s t u d e n t s  . t e r l o o ,  U r s u l i n e , .  A s s u m p t i o n  a n d  
w J I J  e n t e r  t h e  G e n e r a l  C o u r s e  a n d  U n i v e r s i t y  C o l l e g e s .  ~ext c a m e  t h e  
o n  t h e  t e x t ,  " A s  e v e r y  m a n  h a t h  r e - p r e s e n t  a c a d e m i c  y e a r  h e  h a s  b e e n  I  S w i m m i n g ,  C a n o e i n g  A n d  S o f t b a l l  
· e i r e d  t h e  g i f t .  e v e n  s o  m i n i s t e r  t h e  p u r . > t t i n g  w o r k  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G a m e s  E n j o y e d  B y  S t u d e n t s .  
t r a n s f e r  l a t e r  t o  H o n o u r  C o u r s e . s .  G t u d e n t s  a b o u t  t o  b e c o m e  d o c t o r s  o !  
I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  i n  v i e w  o f  t h e  
s m a l l  a t t e n d a n c e  a t  t h e  a n n u a l  
m e d i c i n e  a n d  t h e  c a n d i d a t e s  f r o m  
H u r o n  C o l l e g e .  P o s t - g r a d u a t e  s t u -
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 )  
• a r n e  o n e  t o  a n o t h e r ,  a s  g o o d  s t e w - \ \ ' e s t e r n  O n t a r i o  a n d  w a s  a n  i n s t r u c -
· < ) , ,  o f  t h e  m a n i f o l d  G r a c e  o f  G o d . "  t o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  w h i l e  D r .  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  2 )  T a u b e  w a s  i n  E u r o p e .  
- - - · W - - - T l : ! e  C o u r s e . 3  o f  t h e  S u m m e r  S e s -
R e v .  R e b l e  A d d r e s s e s  
S e m i n a r y  G r a d u a t e s  
A t  A n n u a l  E x e r c i s e s  
s i o n  a r e  a s  f o l l o w s :  E n g l i s h  l O a ,  2 0 a ,  
2 2 ,  3 0 1 a .  3 4 3  a n d  o t h e r  h o n o u r  
c o u r s e . s  c a l l e d  f o r ;  L a  t i n  1 ,  1 0 ,  2 0 ,  
3 0 ,  1 1 0 .  1 1 2 ,  1 1 5 ,  2 2 5 ,  2 3 0 ,  3 3 0 ,  3 3 5 ,  
3 4 0 ,  4 4 0 ,  4 4 1 ;  G r e e k  1 ,  1 - 1 0 ,  2 0 ,  l l O ,  
1 1 2 .  l l 5 ,  2 2 5 ,  2 3 0 .  3 3 0 ,  3 3 1 ,  3 3 5 .  3 4 0 ,  
4 4 0 .  4 4 1 ;  : \ 1 a t h e m a t i c s  l O a ;  P h i l o s o ·  
o ; p l o m a s ,  P r i z e s  a n d  S c h o l a r s h i p s  I  p h y  3 9 a ,  3 9 b ;  F r e n c h - a s  r e q u i r e d ;  
A r e  P r e s e n t e d .  
G e r m a n  1 ,  1 0 ,  2 0 ,  3 0 .  3 0 1 .  3 0 2  a n d  a s  
I e q u i r e d ;  B o t a n y  l O a  ( 1 9 3 3 ) ,  l O b  
T h e  a n n u a l  S e m i n a r y  g r a d u a t i o n  ( 1 9 3 4 ) ;  H i s t o r y  4 3 a ,  4 5 a ,  a n d  2 0 2 a  
; x e r c i s e s  w e r e  h e l d  i n  S t .  J o h n ' s  ( G r e e k ) .  R e i g i o u s  K n o w l e d g e  ( C o l -
L u t h e r a n  C h u r c h  o f  W a t e r l o o  w i t h  l e g e  C o u r s e s )  2 9 .  
; h e  R e v e r e n d s  R e b l e ,  R o b e r t s ,  B e s i d e s  t h e s e  c o u r s e &  t h e r e  a r e  
S t h m i e d e r  a n d  D r .  C l a u s e n  o f f i c i a t - : . ' l l o d e r n  L a n g u a g e  c o n v e r s a t i o n  a n d  
in.~. T h e  R e v .  R e . b l e  ~ddressed t h e  I  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 )  
A m i d  t o o t i n g s  o f  c a r s  v a r y i n g  i n  d a n c e - .  i t  c o u l d  n o t  b e  t h e  w i s . h  o f  
b r e e d  f r o m  a  v e r y  d e c r e p i t  o l d  F o r d  t h e  m a j o r i t y  < ; > f  t h e  A : u m n i  t o  h o l d  
t o  a  m o r e  d i g n i f i e d  A u b u r n ,  a b o u t  ? n e ,  a n d  h e n c e  t h a t  1 t  b e  d r o p p e d  
f o r t v  c o l l e " ' e  s t u d e n t s  a n d  t h r e e  
1 1 1  
t h e  f u t u r e .  
·  "  T h e  g u e s t  s p e a k e r  o f  t h e  e v e n i n g  
p r o f e s s o r s  w a v e d  a  t e m p o r a r y  f a r e -
w e l l  t o  t h e i r  A l m a m a m m y  o n  Thurs-~ w a s •  D e a n  F r o a t s .  w h o  i n f o r m e d  t h e  
d a y .  J u n e  1 s t ,  a s  t h e y  s t a r t e d  o u t  A l u m n i  m e m b e r s  o f  t h e  s t e p s  o f  p r o -
f o r  t h e  f a m o u s  c a m p i n g  r e s o r t - g r e s s  o f  t h e  C o l l e g e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
- - w - -
W .  W . B e a n  N e w l y  
E l e c t e d  P r e s i d e n t  
A t h e n a e u m  S o c i e t y  
S \ \ · a G t i k a  b e a c h .  I  r e g a r d  t o  S u m m e r  S e s s i o n  w o r k .  
A l . t h o u g h  s o m e  o f  t h e  d r i v e r s  h a d  R e v :  S c h m i e d e r  a l s o  g a v e  a  s h o r t  I  P r o f .  B a l e  S p e a k s  T o  M e e t i n g  O n  
t o  l l s t e n  t o  a  J o t  o f  b a c k s e a t  a n d  a d d  I  e < S S .  " T h e  V a l u e  O f  T h e  C l a s s i c s . "  
G r o u p  s i n g i n g  w a s  J e d  b y  M r .  
R o w e  C u n n i n g h a m .  
T h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  h e l d  i t s  
r u m b l e  s e a t  d i r e c t i n g ,  a l l  r e a c h e d  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  3 )  
- - W - -
L O C A L  S T U D E N T S  W I L L  
S T U D Y  A T  C A M B R I D G E  
T o a s t s  w e r e  p r o p o s e d  t o  t h e  K i n g  s e m i - a n n u a l  m e e t i n g  i n  t h e  C o l l e g e  
b y  : v i r .  W a l t e r  G o o s  a n d  t o  t h e  C o l - g y m n a s i u m  o n  : \ f a y  4 t h .  P r e s i d e n t  
l e g e  b y  : \ 1 r .  H .  H e l d m a n .  J .  F .  D o e r i n g  w a s  i n  t h e  c h a i r  a n d  
H o n o r a r y  g u e s t s  o f  t h e  e v e n i n g  g a v e  h i s  r e p o r t  o f  t h e  s o c i e t y ' s  a c t i -
P r o f e s s o r  R e e s e  W i l l  G o  T o  F r a n c e  I  w e r e  D r :  C l a u s e n ,  D r .  S c h o r t e n ,  P r o f .  v i t i e s _  f o r .  t h e  s e m e s t e r .  H e  s t r e s s e d  
I n  C o n n e c t i o n  W i t h  P u b l i c a t i o n  R .  J .  H i r t l e  a n d  P r o f .  0 .  B a l e ,  w h o  t h e  h i g h l l g h t s  o f  t h e  s e a s o n ' s  a c c o m -
O f  T h e s i s .  w a s  w e l c o m e d  a s  a  n e w c o m e r .  p l i s h m e n t s  a n d  e x p r e s s e d  t h e  t h a n k s  
~rad u ates a n d  t h e n ·  f n e n d s .  H e  a d ·  - - - W - · -
: n o n i s h e d  t h e  g r a d u a t e s  w i t h  t w o  - - - W - - - o f  t h e  e x e c u t i v e  t o  a l l  w h o  C O . { ) p e r a t -
r~rds. o f  S t .  P a u :  t o  Timo~hy sayi~g, P r o f .  H i r t l e  I s  H o s t  : r w o  s t u d e n t s  o f  _w a t e r l o o  C o l l e g e ,  C h '  S  .  e d  i n  c a r r y i n g  o n  t h e  v a r i o u s  p r o -
" C o n t m u e  t h o u  I l l  t h e  t h m g s  w h l C h  T  C l  ' 3  3  A  n ·  } ' l i e S  D o r o t h y  T a i l  b y ,  g r a d u a t e  o f  I c a g o  e m i n a r y  g r a m m e . s .  T h e  t r e a s u r e r ' s  r e p o r t  
' h o u  h a s t  l e a r n e d  a n d  h a s t  b e e n  a s - 0  a s s  t  I n n e r  ' 3 3 ,  a n d  : v l i s s  : v l a b e l  H a h n  o f  C l a s s  C o n f e r s  D e g r e e  O f  B  D  ' 1 \ · a s  r e c e i v e d  a n d  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  
u r e t l  o f ,  k n o w i n g  o f  w h o m  t h o u  h a s t  A t  N i c k o l s o n ' S  I n n  ' 3 4 ,  w i l l  s a i l  f r o m  : v r o n t r e a l  o n  F r i - •  •  a u d i t o r s ,  E .  D i e t s c h e  a n d  N .  B e r -
l e a r n e d  t h e m . "  d a y ,  J u n e  1 6 ,  f o r  L i v e r p o o l ,  E n g l a n d ,  O n  R e v .  £ .  G o m a n n  n e r  f o r  v e r i f i c a t i o n .  T h e  n o m i n a t -
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  E x e c u t i v e  R e - E l e c t e d ;  C l a s s  E n t e r - f r o m  w h e n c e  t h e y  w i l l  m o t o r  t o  i n g  c o m m i t t e e  t h e n  p r e s e n t e d  i t s  
R e v .  S c h m i e d e r ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  t a i n e d  B y  M i s s e s  M a r j o r i e  a n d  C a m b r i d g e  w h e n  b o t h  w i l l  b e  e n - R e c i p i e n t  H o p e s  T o  S e c u r e  F u r t h e r  s l a t e  o f  n e w  o f f i c e r s .  T h o s e  e l e c t e d  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,  p r e s e n t e d  t h e  D o r o t h y  T a i l b y .  ! · o i l e d  i n  t l l e  E n g l i s h  a n d  H i s t o r y  H o n o u r s .  w e r e :  F a c u l t y  A d v i s e r ,  D e a n  H .  M .  
g r a d u a t e s  w i t h  d i p l o m a s .  T h o s e  r e - c o u r s e  o f  t h e  S u m m e r  S e s s i o n .  H a n g ;  H o n .  p r e s i d e n t ,  : \ ' ! i s s  L .  
c e i v i n g  d i p l o m a s  w e r e :  A r t h u r  B u e h - T h e  h o n o r a r y - p r e s i d e n t  o f  t h e  W h i l e  a t  C a m b r i d g e  t h e  : \ f i s s e s  T a i l - S t u d e n t s ,  g r a d u a t e s  a n d  f r i e n d s  o f  T w i e t m e y e r ;  p r e s i d e n t ,  W .  W .  B e a n ;  
J o w  a n d  W a l t e r  G o o s ,  w i t h  F r e d  c l a s s  ' 3 3 ,  P r o f .  R .  J .  E .  H i r t l e ,  w a s  b y  a n d  H a h n  w i l l  r e m a i n  w i t h  r e l a - R e v .  E .  G o m a n n ,  p a s t o r  o f  S t .  v i c e - p r e s i d e n t ,  M i s s  C .  P u l l a m ;  s e c -
Mu e l l e r  r e c e i v i n g  a  c e r t i f i c a t e .  h o s t  t o  t h e  g r a d u a t e s  a t  a  d i n n e r  a t  t i v e s  o f  t h e  f o r m e r .  O n  A u g u s t  1 8  P e t e r ' s  L u t h e r a n  C h u r c h ,  M i l v e r t o n ,  r e t a r y - t r e a s u r e r ,  N .  B e r n e r .  
F o l l o w i n g  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  N i c k o l s o n ' s  I n n ,  B l a i r ,  o n  t h e  e v e n - t h e y  w i l l  s a i l  f o r  C a n a d a .  B o t h  c o n - O n t a r i o .  a n d  g r a d u a t e  o f  W a t e r l o o  F o l l o w i n g  t h e  c l o s e  o f  t h e  b u s i -
d i p l o m a s  D t .  C l a u s e n  p r e s e n t e d  t h e  i n g  o f  T u e s d a y ,  : M a y  3 0 t h .  : v i r .  R y e r - t e m p l a t e  a  s u m m e r  o f  d e l i g h t f u l  a c - C o l l e g e  i n  ' 3 2 ,  w i l l  b e  i n t e r e s t e d  t o  n e s s  s e s s i o n  P r o f .  0 .  F .  B a l e  s p o k e  
f o l l o w i n g  p r i z e . s  a n d  .  s c h o l a r s h i p s :  s o n  C a s s e l m a n ,  w h o  h a s  b e e n  a n  a c - t i v i t y .  ! w o w  t h a t  h e  i s  a l s o  a m o n g  t h e  g r a - t o  t h e  g r o u p  o n  " T h e  V a l u e  o f  t h e  
' ! ' h e  H e r b e r t  K o h l s  : v r e m o r i a l  P r i z e  t i v e  m e m b e r  o f  c l a s s  ' 3 3  s i n c e  i t  P r o f e s s o r  R e e s e ,  h e a d  o f  F r e n c h  d u a t e s  o f  ' 3 3 .  R e v .  G o m a n n ' s  s t u - C l a s s i c s . "  I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  r e -
lo r  t h e  b e . o t  a l l  a r o u n d  s t u d e n t  i n  w a s  f o r m e d ,  b u t  w h o  i s  n o t  g r a d u a t - d e p a r t m e n t  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e ,  w i ! J  d i e s  a t  ' ¥ a t e r l o o  C o l l e g e  w e r e  t h e  r e - m a r k s  M r .  B a l e  t r a c e d  t h e  s t u d y  
l h e  S e m i n a r y  t o  A r t h u r  B u e h l o w .  i n g  t i l l  n e x t  y e a r ,  w a s  a l s o  p r e s e n t  G a i l  s h o r t l y  f o r  F r a n c e  w h e r e  s h e  m o v a l  o f  a  c o n d i t i o n  s o  t h a t  t h e  d e - o f  t h e  c l a s s i c s  f r o m  R e n a i s s a n c e  
T h e  S y n o d i c a l  , ¥ . : \ ' ! . S .  S c h o l a r s h i p  o n  s p e c i a l  i n v i t a t i o n  o f  P r o f .  H i r t l e .  w i l l  c o n s u l t  l i b r a r i e . o  i n  c o n n e c t i o n  g r e e  o f  B . D .  c o u l d  b e  c o n f e r r e d  u p o n  t i m e . s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  a n d  
o r  t h e  b e s t  a l l  a r o u n d  s t u d e n t  i n  P r o f e s s o r  H .  : \ ' ! .  H a n g ,  d e a n  o f  w o - w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h e r  t h e s i s .  h i m  b y  t h e  C h i c a g o  L u t h e r a n  S e m i - s t r e s s e d  t h e  v a l u e  o f  s u c h  a  s t u d y  
: < i d l e  C l a s s  t o  G e o r g e  D u r s t .  m e n .  h a d  b e e n  i n v i t e d  t o  b e  g u e s t  o f  T h i s  w o r k  i s  r e q u i r e d  b y  J o h n  H o p - n a r y .  T h i s  d e g r e e  w a s  c o n f e r r e d  i n  m a n y ,  i f  n o t  i n  a l l ,  o f  o u r  p r e s e n t -
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 )  ( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )  k i n s  U n i v e r s i t y .  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  2 )  d a y  p r o f e s s i o n s .  
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We Bid Behind the travellers lay a wide expanse of 
I 
I 
GRADUATING 
Out o f the envious micS content of m en we h a ve come. 
0 \Va terloo it i~ you who has led uG . 
Unerring. kindly and e ver vigilant guide. 
T hrough a ll t.'1e r a ptures a nd ec.s ta.o iccS of be tter m en we h·an~ come 
T o vi s ionG of th e glorieG beyond night and cla y-
Glori ed of m en who e.re right and fr ee and beauti ful. 
Glorie::; or God who is good and gr eat. ineffabl e, 
Gl ori ecS of earth . of life, of our own .se lf-
These we haY e g ra tS pecl , 0 \\'a t erloo, 
It is you who has s treng the ned to grasp. 
\Ve who have Gha red your tre-atS u re, 0 ·w aterloo, 
And go forth to s pend, 
\Y e who have Ga t by your feet till your tale.s of li fe 
H ave given us courage a nd no w we .s peed fo r t h , 
Can we forge t 'I 
Thoug h t.he fri endtS of our .s tay with you be fo rgotten . 
An d pass in th e life be yond yo u; 
Though the fa ith you taught us be seasoned there, 
An d indeed it mu.s t ·be sea soned-
Can we forget the treas ures. a nd tales. and glo r ies a nd strengths 
Of your beautiful countena ce ? 
~o t we who have shared your riches in very deed, 
Xot we can forget-
For if we forget then you be all fo rgotten , 
Then our own life be a shameful forgotten thing, 
Xo t we can ever forget. -J. S. Neff. 
You Adieu. rolling prairie which had gradually focused to a I 
point which led through the rocky mountain 
range. The travellers had been pursuing their own individual '===========================-::} 
courses through the rolling countryside, but all had been intent 
upon reaching this single mountain pass. It was a day of glory 
for them as they all came together, made friends, and talked 
THRU THE KEYHOLE Alumni Assoc. Hold 
Typical Depression 
Dance In Gymnasium of the destiny that lay beyond the mountains for them. There As th e chequerecl college year lay their hopes for the future. Now they were merely begin- draws to a close, the keyhole ha.s 
ning the task of reaching that goal. been turned to a yale Jock and hence The annual reunion of Waterloo 
most of the offenders have been On they toiled, for the way had its difficulties. But frequently College Alumni Association was held 
caught "in camera" and have not a! 
they paused and spent a few moments of enJ· oyment among in th e College G<·mnasium on the 
ways smiled for the "birdie". J 
themselves. At times an occasional one would drift into a eve ning of FridaY, June 2nd. Our Ronald Colman from Morris-
branching pass to explore its depths. But such remained there burg, for reasons best known to It was held as a Depre.ssion Dance, 
only temporarily, finally returning to the main body of travel- himtS elf , e s t aile a pied for the old a nd the idea was carried out through 
lers to go on in endeavouring to accomplish their common task. home town. I'll bet the dust blew the entire evening. The gymnasium 
At last they came in sight of their destination. There they m ercilessly into his little mous tache w-as decorated in the former college 
paused briefly to revel gloriously in the immediate reward for as he stood and thumbed his way colours of maroon and gold stream-
their labours. Then the day of parting came and all turned into er.s lazily thrown across wire.s and in vain and said in a forlorn voice 
their various roads that would take them-anywhere ... They ' ga ve- a fe.stive note to the pr'oceed-
- " p-please , mister"-<>!' if the drivel 
'had graduated. wa s a fa ir dams el with a stony IJ.eart ings . The music was supplied by a 
Such is the picture one may sketchily form in one's mind - "Ah gee. and 1 could have g-gone 2-pi ece orchestra. 
d f th f t d t f th d h The merry party closed with as one reams o e progress o a s u en rom e ay e for her in a big way" . ... Neve1 
enters college to the day he graduates. A review of the activi- mind , 'na s turtium'. all wild flower s, " Good ~ight. Ladies" a nd "God Save 
the King." ties of the graduating class show that all phases of the picture no matter how rare, are picked 
have been entered into. The whole class of '33 has worked and sooner or later. 
j-At The Theatres-! 
I •.• CAPITOL ... 
Monday, Tuesday, Wednesday 
June 12-13-14 
"Gabriel Over The 
White House" 
With Walter Huston 1 
Added: "Gambler's Sex" 
Thursday, Friday, Saturday 
J une 15-16-17 
"Lilly Turner" 
With Ruth Chatterton 
Added : 
"Below The Sea" 
... . LYRIC ... 
Monday, Tuesday, Wednesday 
J une 12-13-14 
"Re-Union in Vienna 
With 
John Barrymore, Diana Wynyard 
Thursday, Friday, Saturday 
June 15-16-17 
"Adorable" 
With 
Janet Gaynor Henry Garat I 
'-------------------
Hooper's GriJI 
Opposi te the CapitoJ. 
LIGHT LUNCHES 
After Theatre Suppers 
Jones & Thompson, Mgrs. 
w. P. FRANK II 
Jeweler 1 
14 King St. S. - Phone 58 ! 
WATERLOO I 
Watch, Clock and Jewelry 
Repairing 
H. J. GIFFORD 
PORTRAIT AND COMMERCIA'L PHOTOGRAPHER 
to seek places of further activity in the outside world. doesn't suffe r from s uns tro ke. :\'l y 
played together. They have explored branch passes by taking And th en ther e is th e flamin g 
part in the many extra-curricular activities that prevail in Wa- youth who ha.s gone to seed- trane-
terloo College. They have shown fine spirit throughout their en- 1 pla nting melons . Every thing oug.h t 
tire affiliation with their Alma Mater. But now they have I to go all right for his "boss", as 
graduated-they have joined the ranks of the alumni, and begin long as the good n-a tured employee I 
oh m y. t he employer would cer tainly -------------------------------! 
be in t he red then. 
We wish you all good fortune and God speed. We have en-
joyed your companionship here at college and regret that now 
you have to go, that you must depart to seek a greater destiny. 
The march of time may tear open a wound now at the moment 
of your departure, but that same march of time heals quickly 
and will give us, who remain, strength to carry on. We shall 
think often of you graduates of 1933 as you run yom· course 
on life's onward way. Strive ever for that which is best, and 
may God be with you. 
We bid you adieu. 
Oh :V1olly dear, a nd did your hear 
de ne wc da t 's go in' around? .. . One 
or our popular "so a n d s o's" was 
returning by way of Ga lt, from a 
not far distan t city, in the compa ny 
of a very s pecia l fr iend. Ga lt, being 
a Scotsm a n's town, the d river 
tho ught h e would economize a lso a n d 
so r eve r ted to on e-~um driving. And 
then ... like a bolt from th e blue a 
DR. MAUER ADDRESSES lege s tud ents. They are like ba l- d isagr eeabl e, uniformed man d e-
loons blown up to th e burs ting point manded the driver's licens e ... Ooh, 
(Continued from Page 1) a nd wl1e n they get out into the world was h iu fa ce red! 
-I Peter 4 : 10. " You graduates are they explode with a g rea t nois e. It ha.s been s aid that all grea t 
at one of the turning points in your But life is more than this . I chal- me n have some kind of a weakness. 
lives-dispersion into the various lenge you, in conclusion, to find a At las t our editor has been caught, 
-profe.ssiOlllS of life. -T-hie gift of an tmtter state"!Ilent "tlr\vhtc h to --re- indulgi ng ill.- his weakness-arrow-
edu cated mind ha.s been given you yiew life than that of st. Paul, 'I root biscuits sandwiched with jam. 
not for your own glory but for the ha\·e fought a good fig.ht, I have H e apparently has overlooked the 
glory of God. No matter what pro- finitS hed my course, I have kept the e leventh commandment - "Thou 
fession you enter into, you are ex- fa ith .' " Ghalt not be found out." 
pected to act as spoke.smen for the Dr. Clausen, pre.sident of the Col- - --W---
Saviour, Jesus Christ. This is the lege, congratulated the graduates CHICAGO SEMINARY 
call that comes to you this morn- and commented, "We are proud o f 
ing, 'Ye shall be my witnesses.' our class, in the bud of blossom of (Continued from Page 1) 
"The world has changed greatly life. How I envy you! One thing 1 upon Rev. Gomann May 3rd in ab-
since I graduated. To-day the world hope you have learned in your years s entia. His the.sis for the degree 
needs men of conviction-and you at college-that you know nothing, wa s , "Life to Come according to Hu-
must be men and women of convic- t hat you have learned humility, you man Thought and Divine Revela-
tion. You must prove yourselves to who are just buckling on your ar- tion." Tl1is thesis contained over 
be workmen of God and must rightly mour have heard the advice of a nin e thousand words . 
administer the gifts given to you. v eteran who is nearly ready to lay It is intere.sting to note that Rev. 
An educated man who is not a Gomann hopes to continue his stu-h is down. Heed this advice and may 
Christian is the most dangerous per- dies with the Chicago Lutheran Se-
son in the world. th e day come when your names will minary since he has only two more 
" But it is difficult to give advice be blazened across the country as a courses to complete for the S .T .;\1. 
to young people, especially to col- e;ign for those coming after you. degree. 
The Waterlo.o Trust & Savings Co. 
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T H E  C O L L E G E  C O R D  
Pt~ge T h r t e  
G E R M A N I A  E X E C U T I V E  
S t a n d i n g :  E .  D I E T S C H E ,  P R O F E S S O R  S c n o R T E N ,  R .  A K S l i V L  
S e a t e d :  0 .  R E U L E ,  H .  S c n E H R A R T H ,  E .  S c n n o E n E H ,  W .  I I A ! \ t M .  
V A L E D I C T O R Y  M E S S A G E  
O F  G R A D U A T I N G  C L A S S  
· O n r  d a y s  a t  · w a t e r l o o  S e m i n a r y  
a r e  p a s t  a n d  g o n e .  T h e  t h r e e  y e a r . o  
" p e n t  t h e r e  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e o l o g y  
h a v e  q u i c k l y  . : ; p e d  a w a y .  · w h o  
k n o w . : ;  w h a t  m a y  l i e  a h e a d  o f  u . s ?  
L i f e  w i t h  a l l  i t . s  g l a d n e . s . s  a n d  G a d -
n e s d ;  t h e  w o r l d  w i t h  a l l  i t s  v i v i d  
r e a l i t i r o  w i l l  t e a c h  u s  m a n y  t h i n g s ,  
t h a t  w e  c o u l d  n e v e r  l e a r n  i n  S e m i -
l l a r y .  n u t  w e  w i l l  a l w a y s  t r e a . : ; u r e  
t h e  m e m o r y  o r  o u r  d · : : t y c ;  a t  ' \ V a t e r l o o  
- t h e i r  [ r i e n d e l l i p . ; ,  a n d  g a i e t y ,  a n d  
e v e n  t h e i r  h a r d s h i p c ; .  ' V e  w i l l  e v e r  
l r e a • J u r e  o u r  a s < : ; o c i a t i o n s  w i t h  t h e  
m e m b e r s  o r  t h e  f a c u l t y .  A n d  a s  w e  
R E V .  E .  G O M A N N  
_ , a y  [ · J 1 ' e w P I I .  w e  p r a y  t h a t  G o d  m a y  I  G r :
1
t l u a t e  o f  w a t e r l o o  C o l l e g e  i n  
hie~.; t h e m  a n d  t . h e  i n . ; t i t u t i o n  i n  ' 3 2 .  a n r l  p a c ; t o r  o f  S t .  P e t e r ' s  L u t h e r -
\ \ h i ( · h  I I H ' Y  c ; e n · c ' .  t h a t  i t  m a y  e : o n - a n  C h u r c h .  : \ l i l v N t o n ,  w h o  h a d  t h e  
t  inu~ t o  g r o w  i n  u s e f u l n e . s s .  : v t a y  d C ' g n • e  o r  i l . D .  ( ; O n f e r r e d  u p o n  h i m  
t h e  h l c . ; s i n g  o r  t h e  A l m i g h t y  r e c ; l  h v  t h e  C h i c a g o  L u t h e r a n  S e m i n a r y  
a l s o  u 1 1 0 n  t h e  g m t l u a t e s  o f  ' 3 3 ,  w h o  
1
-~c:ently. 
g o  f o r t h  w i t h  t h i c ;  a , ,  t h e i r  o b j e c t i v e :  
" S o  t o  . a d d r e s , ;  o u r  s p i r i t , ,  t o  t h e  
h e i g h t ,  
A n c l  s o  a t t u n e  l h e m  t o  t h e  v a l i a n t  
P H O F .  H I R T L E  I S  
j u n i o r s  H o l d  C l a s s  P a r t y  
A t  N e w  H a m b u r g  
o r  p u b l i c  s p e a k i n g  G O  n e c e s a a r y  to-~ e t l  t h h  y e a r ,  E m i o  C o m a n ,  t h e  win-~ T h a t  t h e  g r e a t  l i g h t  b o  c l e a r e r  f o r  
r l a y .  n e r ,  h a v i n g  k i n d l y  o f f e r e d  t o  h a v e  o u r  l i g h t ,  
w h o l e ,  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
l : o u o n r  h u t  w a , ;  u n a b l e  t o  a t t e n d  
b e c a n s e  o r  h e r  d e p a r t u r e  f o r  h o m e .  
R e v .  K n a u f f  i n  a  f e w  w o r d s  e x - J t h e  p u r c h a s e  m o n e y  d e v o t e d  i n < > t e a d  1  A n d  t h e  g r e a t  1 3 0 u l  t h e  s t r o n g e r  f o r  
t o  h o c k e y .  
A l s o  S p e n d  S o c i a l  E v e n i n g  A t  O r .  
S c h o r t e n ' s  D u r i n g  C o n v o c a t i o n  
W e e k .  
p r e . : : . s e d  h i s  d e l i g h t  a t  t h e  f o . - ; t e r i n g  
o f  p u b l i c  a p e a k i n g  a n d  t h e n  e x t e n d -
e d  h i s  c o n g r a t u l a t i o n s  a n d  b e s t  
w i . - , h e - 3  t o  t h e  g r a d u a t e s .  
- - \ V - -
H I L A R I O U S  T I M E  
O n  A p r i l  2 8 t h  t h e  J u n i o r s  b u n d l e d  M i s G  D o r o t h y  T a i l b y  g a v e  t h e  ( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
t h e m s e l v e . o ;  i n t o  c a r s  a n d  m o t o r e d  v a l e d i c t o r y  o n  b e h a ] [  o r  t h e  g r a d u - t h e  b e a c h  i n  s a f e t y  a n d  s o m e  i n  
t o  ~ew H a m b u r g  w h e r e  t h e y  w e r e  a t i n g  c l a s t 3 .  G r a d u a t i o n ,  e h e  G a i d ,  e x a ,; t l e r a t i o n .  
t h e  g u E . ; t G  o r  M i s s  M a b e l  H a h n  a t  i ;  · : 1  t i m e  o f  h a p p y  c o n g r a t u l a t i o n s ,  T h e  s t u d e n t G  w h o  c o u l d  n o t  s w i m  
h e r  h o m e  t h e r e .  T h e  e v e n i n g  w a s  L u t  a l s o  a  t i m e  o f  f a r e w e l l G ,  a  t i m e  . ; t a r e d  i n  o p e n - e y e d  a m a z e m e n t  a t  
. } l t n t  i n  p l a y i n g  c o u r t  w h i s t .  a .  w h e n  m e m o r i e . : ;  o f  c l a s G  f u n c t i o n s  t h e  d i f f e r e n t  c a g e d  b i r d . s .  S o m e  t r i e d  
g a m e  w h i c h  c a u . : ; e d  m u c h  a m u G e - a n d  C o l l e g e  f u n c t i o n . ; ,  f r i e n d . ; h i p . ;  t h e  c ; I Y i n g - . ;  b u t  i n  h o l y  f e a r  l e f t  
m c n t  a m o n g  t h e  c l a s s  m e m b e r s .  w i t h  s t u d e n t G  a n d  p r o f e · . ' G o r s  a l i l { e ,  t h e m  t o  t h e  c h i l d r e n .  A b o u t  f i f t e e n  
T o w a r d . . ;  t . h e  c l o . s e  o f  t h e  e v e n i n g ' s  c r o p  u ; 1 .  B u t ,  s h e  c o n c l u d e d :  " N o w  o r  t w e n t y  o r  t h e  s t u d e n t . : ;  d o n n e d  
: . : s t i v i t i e . : ;  R i c h a r d  R u c h ,  p r e . s i d e n t  t h e r e  r i n g s  o n e  v o i c e  o r  f r e e d o m  a n d  h a t h i n g  s u i t - . ;  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  r e -
l f  t h e  c l a s , ; .  t h · : : t n k e d  ~'lrs H a h n  f o r  r e g r e t - f a r e w e l l . "  p o r t s  t h o r o u g h l y  e n j o y e d  t h e  w a -
h e r  k i n d  h c . 3 p i t a l i t y  a n d  a . ; k e d  h e r  T h e  G a l u t a r y  w a s  g i v e n  b y  ~1r . t e r .  C a n o e i n g  a n d  r o w i n g  i n c r e a s e d  
t o  a t c e p t  a  g i f t  o f  f l o w e r s ,  w h i c h  l < ' r e d  D o e r i n g .  H e  t o o k  a . ;  h i . : ;  t o p i c :  t h e  p l e a G u r e  o r  t h e  a f t e r n o o n  a n d  
w e r e  p r e s e n t e d  o n  b e h a H  o f  t h e  G r e e d  ( o r  S e l f i s h n e s G )  i s  t h e  r o o t  o r  · J b o u t  5 . 3 0  p . m .  a l l  s a t  d o w n  t o  a  
e v i l .  
t · l a s s  h y  : v l i t . i G  A u d r e y  F r o a t . s ,  a G  a  
E l a b o r a t i n g  i t ,  h e  u r g e d  t h e  1  • ' l u p p e r  o f  s a n d w i c h e G ,  c o f f e e ,  c a k e  
c l a , : ; s  o f  ' 3 4  t o  b e  u n s e l f i s h  t o w a r d  I  a n d  " a c c e G G o r i e G " ,  p r e p a r e d  b y  t h e  
w e n -
1  
t h e i r  A l m a  M a t e r ,  a n d  b y  t h e i r  a t t i - lnnc~1e~n co~lmiltee-Dorothy a n d  
t u d e  t o  l e a d  n e w  s t u d e n t . ;  c o m i n g  i n  ~[·;l!'JOl'le T a 1 l b y ,  M a b e l  H a h n  : : m d  
t o k e n  o f  a p p r e c i a t i o n .  
A  j o y f u l  J o t  o f  s t u d e n t G  t h e n  
1 r · d  t h e i r  w a y  h o m e w a r d G .  
A t  O r .  S c h o r t e n ' s  
t o  t h e  . o a m e  u n . o e l f i G h n r o s .  o n  t h e  1  H o m e r  D e r n e r .  
T h e  h o n o r a r y - p r e s i d e n t  o f  
J u n i o r a  i n v i t e d  t h e  c l a s s  t o  G p e n d  a n  
< v e n i n g  a t  h i G  h o m e  o n  M a y  2 9 .  T h i s  
o p e c i a l  i n v i t a t i o n  w a s  a c c e p t e d  b y  
t h e  c l a s G  a n d  a  n u m b e r  o f  t h e m  b e -
t h e  I  G e n i o r  c l a G s ,  h e  G a i d ,  f a l l s  a  g r e a t '  A f t e r  G u p p e r  a l l  t h e  s t u d e n t s  
d e a l  o f  r e s p o n G i b i l i t y - i t  w o u l d  h a v e  " p i l e d "  i n t o  c a r s  a n d  w e n t  t o  P u s -
t o  b e  b o r n e  i n  t h e  e n s u i n g  y e a r  b y  l i n c h  " · . h e r e  a  s o f t b a l l  g a m e  w a . s  
t h e  c l a s . : ;  o f  ' 3 4 .  I n  t r a n . - ; f e r r i n g  t h e  p l a y e d .  O t t o  R e b l e  a n d  E r n i e  G o -
g o w n  t o  t h e  p r e G i d e n t  o f  t h a t  c l o a G s ,  m a n  w e r e  c a p t a i n s  o f  t h e i r  r o o p e c -
R i c . h a r d  R u c h ,  h e  e x t e n d e d  h i s  a n d  t i v e  " s i d e . : ; "  a n d ,  a f t e r  t h e  b a t t i n g  
h i s  c l a a s m a t e s  b e . : ; t  w i G h e s .  o f  a  f e w  " f l i e . o "  a n d  t h e  g r e a t e r  b a t -
t o o k  t . h e m s e l v e . : ;  t o  t h a t  p r o f e s s o r ' G  
m a n s i o n  o n  t h e  e v e n i n g  o f  t h e  d a t e  
m e n t i o n e d .  H e r e  a  s p l e n d i d  e v e n -
i n g  w a s  e n j o y e d  b y  t h e  c l a G . s  m e m -
J P r s .  P r i z e G  w e r e  w o n  b y  H .  S c h e r -
b a r t h  a n d  : \ 1 i G B  A l i c e  S i e m o n .  T h e  
l u n c h  w a G  t h o r o u g h l y  e n j o y e d  b y  a l l ,  
i t  b e i n g  f u l l y  t y p i c a l  o f  t h e  g o o d -
h e a r t e r l n e s s  o f  t h e  r e v e r e d  h o n o r -
a r y - p r e . ; i r l e n t  o f  t h e  J u n i o r  C l a s s .  
- - W - -
S C H O L A R S H I P S  A N D  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
o t h e r  u n i v e r s i t i e G  a n d  w i t h  a  v i e w  
T h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  p r e G e n l e d  t o  
t h e  c o l l e g e  a  p i c t u r e  o f  S t .  M a t l h e w ' c ;  
L u t h e r a n  C h u r c h .  w h i c h  t h e y  h a d  
1  e c e i v e d  b y  s p o n G o r i n g  t h e  b r o a d -
c a . o t  o f  t h e  b a c c a l a u r e a t e  s e r v i c e  
t h e r e  o n  M a y  2 8 t h .  
T h e  
f o l l o w i n g  ; ; c h o l a r . : ; h i p  a n d  
p r i z e G  w e r e  a n n o u n c e d :  
C o l l e g e  ) ; T o .  4 .  v a l u e  $ 1 5 0 . 0 0  t o  ) ; T o r -
m a n  B e r n e r .  
C o l l e g e  N o .  J ,  v a l u e  
$ 2 0 0 . 0 0  
t o  
: \ 1 a r i a n  ) ; T i c k a a o n .  
C o l l e g e  
) ; T o .  
G ,  v a l u e  
$ 2 0 0 . 0 0  
t o  
: o  , ; e r l i n g  t h e  n e e d G  o f  t h e  c o m m u - : \ l a r j o r i e  B r o w n .  
1 i 1 y .  t h r  w o r k  h a s  b e e n  l J . 1 o r o u g h l y  U n i v e r . . ; i t y  S c h o l a r s h i p  N o .  1 1 ,  
. ,;~anized a n d  t h e  l i G t  o f  c o u r s e . ;  \ : - J l n e  $ 3 0 0 . 0 0  t o  C m c e  B o w e r G .  
·i l f r r e d  g r e a t l y  i n c r e a s e d .  T h e  P o t t e r  S c h o l J r c ; h i p  f o r  g - r e · a t c , ; t  :-~ll­
r l i i i · . ' C • i  a r e  n o w  v a r i e d  e n o u g h  t o  r o u n d  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  j u n i o r  y e a r ,  
, e r 1 e  t h e .  , e  t e a c h  e m  w h o  w i s h  t o  1 · a l n e  $ 5 0 ,  t o  \ V .  \ \ ' .  B e a n .  
e t t e r  t h e i r  a c a d e m i c  . s t a n d i n g  b y  P e i n e  P r i z e  f o r  h i g h e a t  G t a n d i n g  
, u i n m e r  w o r k ;  t h o s e  G t u d e n t s  w h o  i n  G e r m a n  4 0 .  v a l u e  $ 1 0 ,  t o  ' \ V m .  
d e . < i r e  t o  c o m p l e t e  t h e i r  c o u r s e  i n  : ' \ o l t i n g .  
1 ! . · 3  t h a n  t h e  u s u a l  t h r e e  o r  f o u r  P e i n e  P r i z e  f o r  h g h e c ; t  G t ; m d i n g  
) c l ! J .  a n d  a n y  o t h e r G  w h o  d e s i r e  i n  G e r m a n  1 .  valu~ $~. N o r m a n  D e r -
t o  b e g i n  o r  c o n t i n u e  i n  t h e  s t u d y  o f  n e r .  
u m e  l · . l ! l g u a g e  o r  t h e  l i k e .  K l i n c k  P r i z e ,  v a l u e  $ 1 0  i n  b o o k s  
a w a r d e d  f o r  p r o f i d e n c y  i n  E n g l i , ; h  t o  
\ \ ' m .  N o l t i n g .  
T h P  r o l l o w n g  a t h l P I  i ( '  :-~w:Wtls w e r e  
p ! ' t : t i e n t e t l  b y  P r o f .  R .  J .  K  H i r t l e :  
t i n g  o f  m o c ; q u i t o e , ; .  f! J r n i e ' G  Gi d e  w a s  
d e c l a r e d  t h e  w i n n e r .  ( A c c o r d i n g  t o  
r e p o r t s ,  t h e  G c o r e  k e e p e r  w a s  . - ; a i d  
t o  b e  u n p r e j u d i c e d ) .  
A f t e r  t h e  b a l l  g a m e  s o m e  o f  t h e  
. ; t u d e n t s  l e f t  f o r  t h e i r  v a r i o u G  d e s -
o u r  G O u l :  
A f t e r  t h e  d i n n e r ,  P r o f .  H i r t l e  
. ; p e k e  a t  l e n g t h  t o  t h e  g r a d u a t o o .  H e  
T o  h a v e  d o n e  t h i . - ;  i . : ;  t o  h a v e  l i v e d ,  
t h o  f a m e  
c o n g r a t u l a t e d  t h e m  o n  h a v i n g  a t -
f a m i l i a r  I  t a i n e d  t h e i r  g o a l  a n d  u r g e d  t h e m  t o  
R P m P m b e r  u s  
w i t h  
n o  
n a m e . "  
A R T H U R  D U E U L O W .  
P r c , ; i d e n l  o f  S e m i n : n i a n s .  
- - - - w - -
R e c o l l e c t i o n  
T h r e p  y e a r s  a g o  t o - n i g h t  w e  m e t  
T . : 1 e  , ; t a r e >  a s  s o o n  a G  S o l  w a 1 3  G e t  
l l e d e c k e t l  t h a t  c a n o p y  o f  j e t  
T h a t  n i g h t  w e  m e t .  
A  s i l v e r  l i g h t  t h e  m o o n  G P H t  d o w n  
U p o n  t h e  , 3 t r e e t s  o f  t h a t  b l e c > t  t o w n  
T o  p ! · . l C e  o n  y o u r  [ · a i r  h e a d  a  c r o w n  
T h a t  u i p ; l 1 t  w e  m o t .  
c o n t i n u e  a c >  s t u d e n t s  i n  t h e  g r e a t  
n n i v e r s i t y  o f  l i f e  i n t o  w h i c h  t h e y  
w e r e  n o w  e n t e r i n g .  H e  p o i n t e d  o u t  
t . ' l e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  c o n f r o n t  t h e  g r a -
d u a t e . ;  a t  t h e  p r e . o e n t  t i m e .  T h o u -
. a n t L ;  a r e  b e i n g  g r a d u a t e d  t h i a  y e a r  
w h o  w i l l  h e  n n a h l e  t o  f i n d  p o s i t i o n t l .  
l l  e  a t l l - i . ; e d  t h e  c l a s s  t o  k e e p  t h e i r  
e y e . ;  o p e n  f o r  o p p o r t u n i t i e s  a n d  n o t  
t o  o v e r l o o k  t h e m ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  
s e e m  e 1 · e 1 ·  a o  i n . - ; i g n i f i c a n t ;  o n e  
d a n g e r  O f  t h e  g r a d u a t e  i G  t o  l o o k  
r o r  g r e a t  O l l ! l O r t u n i t i e . o  a n d  n e g l e c t  
o r  r ! c . ; p i . ; e  l . h e  s m a l l  o n e s .  T o  s u c -
( ; e e d  i n  l i r e ,  o n e  m u G t  b e g i n  a t  t h e  
b o t t o m  a n d  w o r k  o n e ' s  w a y  u p .  I n  
.  .  d r d i n g  h e  u r g e d  t h e  g r a d u a t e , ,  t o  b e  
T h t : '  m o n t h R  h a v e  , ; ] q l p e d  ,, o  q u 1 c k l y  ·  
IJ~­
A n d  w e  h a v e  l i v e d  s o  h a p p i l y  
n u t  n e ' e r  r e g r e t  f o r  L o v e  h a d  w e  
S i n c e  e ' e r  w e  m e t .  
- " L o l l i t l G " .  
t i n · J t i o n ; ;  w h i l e  o t h e r s  r e m a i n e d  t o  
t r i p  t h e  J i g l l t  f a n l a . ; t i c ,  b u t  a l l  d e -
c l a r e d  t h e y  h a d  h a d  a  g o o d  d a y ,  d e ·  
t r u e  t o  l h e m s P l v e B ,  t h e i r  c o u n t r y  a n d  
A l m a  : \ 1 a t e r .  : . \ f r .  F .  D o e r i n g ,  p r e s i -
d e n t  o r  t h e  c l a s s ,  t h a n k e d  P r o f .  H i r -
l i e  f o r  t h e  k i n d n e s s  h e  h a s  s h o w n  
a n d  t h e  s e r v i c e  h e  h a s  r e n d e r e d  t h e  
c J . : . \ d S .  
A f t e r  t h e  d i n n e r  a n d  . s p e e c h o o  t h e  
g r a d u a t e s  w e r e  e n t e r t a i n e d  a t  t h e  
h o m e  o r  t h e  : . \ ' l i s . : ; e . o  D o r o t h y  a n d  
: \ l a r g e r y  T a i l h y .  A f t e r  a  b r i e f  b u . s i -
m o l i . . ; h e d  a  s n a c k  a t  h o m e  t o  f i l l  i n  \  n e s c ;  m e e t i n g  i n  w h i c h  t h e  o f f i c e r s  
· : : t n y  e m p t y  . s p a c e s  a n d  " h i t  t h e  [ o r  t h e  t e r m  1 9 3 2 - 3 3  w e r e  r e - e l e c t e d  
d o w n y ' ' .  
t o  c a n y  o n  t h e i r  w o r k .  g a m e s  w e r e  
- - - W - - - I  v~·Jyed . f o l l o w e d  b y  a  d e l i g h t f u l  
P a t r o n i z e  C o l l e g e  C o r d  A d v e r t i s e r t l .  l u n c h  .  
C O L L E G E  C O R D  S T A F F  
F o l l o w i n g  l h i  .  . ;  a d d r e s G  t h e  m e d a l , ;  
d v u a t e d  b y  t h e  R o t a r y  C l u b  f o r  p u b -
; i c  s p e a k i n g  1 1 ' e r e  p r r o e n t e d  b y  : \ 1 r .  
Y o u n g m a n .  ' r h e  g o l d  m e d a l  w a a  w o n  
r  L y n d e n  L a w s o n  a n d  t h e  G i l v e r  
y  \ l a r j o r i e  C o o p e r .  I n  m a k i n g  t h e  
m e n t a t i o n  : \ 1 r .  Y o u n g m a n  s a i d  
t M  i n  d o n a t i n g  m e d a l s  t h e  R o t · a r y  
C l u i J  w i u h e d  t o  e n c o u r a g e  t h e  a r t  
G i r l ' . ;  m e d a l ,  C ' ! u t r l o t t e  P u l l a m ;  
S e n i o r  b o y s ·  m e d a l .  L y n d e n  L a  w c ; o n ;  
L e t t e r s ,  \ \ ' e l b u r n  J o n e , ; ,  E n m t  G o -
m a n .  
S t a n d i n g :  P .  E Y D T ,  E .  G o M A i \ : ' < ,  W .  0 B E N H A C K ,  C .  K R l ' S P E ,  H .  H u C i r ,  0 .  R E U L E ,  
E .  K L U C J \ I A N ,  H .  S c n E n B  m T n ,  i \ 1 .  L~;:PISTO. 
S e a t e d :  G .  CAssEL~IAN, A .  F R O A T ; > ,  \ ' \ .  1 \ o L T I . : - < G ,  D .  T A l L E Y ,  K  k . N W F F ,  H .  G o o s .  
N o  j u n i o r  b o y s '  m e d a l  w a s  a w a r d -
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GRADUATING 
WtLUAM CARL NoLTING 
\Vatcrloo 
GENERAL ARTS 
Delight -To hal'e Collegr Corti articlrs 
wrilleu by 8.00 a.m., Tbursda)'· Wealwrss--
To be 11 Grak studeul . llobby- Midnight 
jJYomrua.!rs. Aut'rsion-W' orkiug i11 wt~rehoust!. 
Jlollrr Srholars!JijJ 1912. 
--Wr--C--
AnMtN l\IAHTIN ScHLENKER 
Bridgeport 
GF.NERAT. ARTS 
Nomadir Scblmlur " '"' f,oru in Germauy; 
'icwed Swiss A I j!s aud Qurbcr Citadel. Aims 
to follow foolslejJS of Nato. \ f!ealwess for 
Bridgeport mtulcmoiscllcs. Plans tn study 
tbeology. 
--w- e-
DoROTHY M. T ·\ILBY 
Kitchener 
GENERAL ARTS 
Ambiliou-To sj>rl'llll the Light to tbose in 
darkuess. wr eakueu- Philosoj1hy. H obby-
Class funrlions. A1t'rsion - Writing for I be 
College Cord . Ult imate fate - Matbemalics 
/,•achcr. 
CLASS OF 1933: SALUTATION AND CONGRATUL-ATION! 
With the gorgeous setting of new verdure, buds and blossoms 
nature has provided the beautiful background for this festival 
event in your lives. You are the buds and blossoms brought forth 
again by your Alma Mater. May the promises and expectations 
which fill your minds and rise in our own be mor~ than fulfilled 
In the ~ years to come. Your college expects you to make good and 
believes you will rise to the occasion. As good stewards of the 
manifold gifts of God administer the trust and your reward will 
be certain. 
You have learned something about many things. The world 
has become a far more interestng place to you. May you soon 
realize that all your learning is only the merest fraction of know-
ledge. A college education is an appetizer to whet your hunger, 
not appease it. The student who thinks he knows it all ceases. to 
be a student and dies from the head upward. You know the differ-
ence between a cemetery and a field. A cemetery is a place of sen-
timent consecrated to the dead past. A field is a labaratory of new 
and vigorous life and bespeaks a promising future. You are stand-
ing on the doorstep of the temple of wisdom. The door that will 
admit you is humility born of the conviction of the defiency of your 
knowledge. Only the humble are given the g race to enter. 
It has been a demonstration of courage and faith to continue 
your college career at this time when the world seems to have no 
use for brawn or brains. According to your faith it will be done 
unto you . Preserve that faith and add to it. All things are possible 
to him that believeth. 
Faith in yourself and in 
your fellowman will with· 
stand any shock and be 
equal to every demand jf It 
be founded upon faith in 
God the Father and Jesus 
Christ, whom He has sent. 
It has been the solemn and 
conscientious endeavor of 
your college not only to 
preserve in you whatever of 
this Christian faith you 
brought with you when you 
entered Waterloo but to en-
large and quicken It and 
make it a conviction. If, 
under God, we of the teach· 
ing staff have had any de· 
gree of success, will be 
demonstrated if you are 
ready "to bet your life that 
God is." 
FRED, B. CLAUSEN, 
President. 
OF 1933 
TO THE 
GRADUATING CLASS OF 1933: 
Another chapter has been written 
in your lives. You graduate from your 
Alma Mater only to matriculate into 
the greater University of the World. 
You, my dear young friends, dare not 
cease to study dilligently. To be mere 
students however is not enough; the 
work of the world is before you. In 
it there is work enough and to spare. 
Never was there more difficult times 
than today for those graduating from 
Colleges. This is not an age wherein 
young people should be content to 
see visions and dream dreams only. 
You must meet the challenge of the 
day, the economic, the political, the 
social, the moral, the religious and the 
educational, with courage and 
strength, with faith and conviction 
and with prayer and work. Whether 
or not you will be successful depends 
on you. 
R. J. E. HIRTLE, 
Honorary President, Class 1933. 
GLASS 
JoHN FREDERIC.t( DoF.RT ' G 
\Varaloo 
GENERA/. ARTS 
\'(ft·aknr.rs -Tbt• only girl iu the wodd; 
Tuiu City R,,./io Club. Ambition- Ph.D. iu 
English; to br anotber PajJinr1111. llo/Jby-
Desii(ning m11rgim in lli>lory notes . Ullinla/,· 
j,1/e- R11dio iJ-rHJouurcr. 
- w- e-
AHTT!UR WF.I.RUR . }ONF.S 
Waterloo 
GENE R AL ARTS 
Arlil'ilit•s-Rugby and bt~slatb.,/1 . \flralwe.rs 
-C/11.1s funrliom. Hobby-Bird study. Am-
bition-To ll'rile ronumlic j>ol'lry. Ultima/t• 
f,lf e- ·Minis/,•r witb D.D. 
--w.---e--
KAnL JonN J uuus KNAUFF 
Preston 
GI::NERAT. ARTS 
Boru in Jlumbrntour, soon mot rtl to Pres-
Ion. 111/rndl'll Gall Collrgia l r; ibm rame to 
\Y' atrrloo Collt'gl', Won disliuctiou on borkry 
lt'a111. Atblctir mtd,,{ 19 J I , BulineH M.ln<lgrr 
of Co/leg<' lord. 
-w- e-
.JHms MoonE LocHF.AD 
\'Vnerloo 
G£NERAL ARTS 
(Mrmbrr of C l<1ss '32) 
Didn't lila co-ed> a/ Queen's, so returned 
to \Y1at rrlno College. Fat orile qurslions-"Do 
you tbink ibis will be on /be ex 11m?" " lloi/J 
murb 11 •ill you gi t•e 11/C for Ibis suit?" 
llobbi<•<- Lot e and rulliug classes. 
TO THE GRADUATES OF 1933: 
With the coming and the going of this spring, another gallant 
band of Canada's choicer spirits issues forth trom all the Colleges 
of our Dominion. Of this band each of you counts One-each to 
realize his ideals, let us hope, in the chosen walks of life. The 
Fairyland of childhood and of 'teens is going-yes, is gone. The 
beckoning gleams of El Dorado and of Arcady have faded and are 
no more. Life is yonder-thought, care, momentary rests, exertion 
to the limit by the hour-often by the year, to help, to save, to 
cheer, to circumscribe with weal those bent on ruin and on woe, to 
lift in spite of heavy weights, to set astir some life even in the dying 
and the dead despite their wills, to lift those lying down on the 
job, to make at times something out of nothing and to realize 
the truth that with venturing on the way where no way lies if one 
listen to the voice of man alone, a dozen ways reveal themselves 
and with progress on these 
full many a way again ap-
pears to justify a living, co-
gent actuating Fttith-admit· 
ting self-comforting theory 
aside-but following the only 
Faith that is worthy of 
the name. As of old, the God 
of battle and of peace, 
praesens deus, aids with en· 
gendering vigour and endur-
ance the youth who drives 
onward, first assured of 
his right goal and who 
dared to more than simply 
cling to the motto "esse non 
videri"-to "Truth, no 
sham"-to the Power that is 
alive and loveth Life, whose 
aye is aye and whose nay is 
nay forevermore. 
WILLIS C. FROATS, 
Dean of the College. 
E. 
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==========±============~T~H E  C  0  L  L E G  E  C  0  R  D  P t t g e  P i v e  
N .  H .  L e t t e r  &  S o n  
F U R N I T U R E  D E A L E R  
a n d  
F U N E R A L  D I R E C T O R  
W A T E R L O O  
U .  R .  N e x t  
S o f t - w a t e r  S h a m p o o s .  
E .  G I N G E R I C H ,  B a r b e r .  
O p p o s i t e  P o s t  O f f i c e  
W a t e r l o o  
S P E C I A L  C O L L E G E  
B O Y S '  S U I T S  
$ 2 5 . 0 0  
G e o .  H o e l s c h e r  
T h e  M e r c h a n t  T a i l o r  
U p a t a i r a  
6 5  K i n g  S t .  E .  - P h o n e  1 0 7 0  
S e r v i c e ,  N o t  S a l e s m a r u h i p ,  
I s  O u r  M o t t o .  .  
G e o .  W .  G o r d o n  
R e r ; i a t e r e d  O p t o m e t r i s t  
M a k e r  o f  
G
O R D O N ' S  
O O D  
L A S S E S  
T h e  k i n d  t h a t  s a t i s f y .  
4 8  O n t a r i o  S t .  S .  - K i t e h e n e r  
P h o n e  2 7 7 7 w  
S P E C I A L  D I S C O U N T  
T O  S T U D E N T S .  
Y o u  c a n ' t  b e  o p t i m i s t i c  
w i t h  m i 8 t y  o p t i c s .  
P h o n e  2 9 9 5 w  
E - v e n i n g s  b y  
A p p o i n t m e n t  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W o o l w o r t h  B l o c k  
C o l l e g - e  S t a t i o n e r y  a n d  
E n v e l o p e s .  
C O L L E G E  S U P P L Y  
S T O R E  
R o o m  3 0 3  
= = = = = = = =  c  - -
C a p l i n g ' s  
C l o t h e s  f o r  D a d  a n d  L a d .  
T r y  o u r  C o l l e g e  S p e c i a l s  
S U I T S  $ 1 2 . 9 0  &  $ 1 7 . 9 0  
O ' C O A T S  &  T O P C O A T S  
$ 1 0 . 9 0  &  $ 1 4 . 9 0  
N e w e s t  T i e s  S S e .  F i n e  S h i r t s  $ 1  
W E  A L L O W  1 0 %  O F F  
1 2 6  K i n g  W .  - K i t c h e n e r  
N e x t  t o  L y r i c  T h e a t r e .  
C E R C L E  F R A N C A I S  E X E C U T I V E  
S t a n d i n g :  P R O F E S S O R  R E E S E ,  A .  J o H N S O N ,  E .  K L U G M A N .  
S e a t e d :  C .  K R U S P E ,  F .  D o E R I N G .  
T h e  S p i d e r  a n d  
T h e  W a s p  
( : . \ l a r j o r i e  B r o w n )  
o f  s o r r o w  a p p e f t r e d  i n  h i s  b r o w n  
e y e s  w h i c h  w e r e  t o o  k i n d  f o r  h i s  
o t h e r  l i a r d  f e a t u r e s .  T h e n ,  t h i s  t o o k  
w o u l d  b e  r e p l a c e d  b y  o n e  o f  c u n n i n g ,  
a l m o . s t  o f  g r e e d .  N o t  e v e n  h i s  h e n c h -
t o  h e r  b o s o m .  I t  w a s  s t i l l - a s  s t i l l  
a s  t h e  n i g h t  h a d  b e c o m e .  T h e t l  t h e y  
t r a v e l l e d  t o  h e r  c h i n ,  h e r  f u l l  l i p s ,  
h e r  w e l l  s h a p e d  n o s e ,  e . n d  f i x e d  
· t h e m s e l v e . : ;  o n  a  J > a i t ·  o f  t h e  d a r k e s t  
L y n d a  P a  \ · n e  s t o o d  .  ' d l  b  h '  d  m e n  g u e . s s e d  w h a t  w a s  p a s s i n g  I  b r o w n  e y e s  t h e y  h a d  e v e r  s e e n .  
.  n g t  y  e  m  t h  .  
t h e  o a k  d e s k ,  h e r  o n e  l J a n d  r e s t i n g  r o u g h  t h e t r  n:as~er's m i n d .  B u t  H i s  f l e s h  p r i c k l e d  a n d  t h e  h a i r  o n  
h i s  a r m . s  s t o o d  u p .  H i s  f a c e  b e c a m e  
a s  p . a l e  a s  t h e  g i r l ' s  a n d  h i s  m i n d  
k e p t  t e l e g r a p h i n g  o n e  m e . : ; s a g e  
w h i c h  s e a r e d  h i s  b r a i n  ~ntil h e  
f e a r e d  h e  w o u l d  l o s e  h i s  m i n d .  B u t  
f i r m l y  o n  t h e  o p e n  d r a w e r ,  t h e  o t h e r  ~ow c o u l d _  t h e y .  •  T h e  W a s p "  h a d  
. s h o v e d  d e e p l y  i n t o  t h e  p o c k e t  o f  a  J u s t  c o n c e t v e d  e .  m o 6 t .  d a r i n g  p l a n -
b l u e  s p o r t  s u i t .  O n  t h e  o p p o s i t e  s i d e  t h e  r o b b e r y  o f  t h e  J e w e l s  o n  t h e  
o f  t h e  d e s k  s t o o d  L a r s  L a p r o n ,  c o r p s e .  o f  L y n d a  P a y n e .  P e r h a p s  i t  
k n o w n  t o  g a n g l a n d  a s  " T h  S  ' d  . . .  w a s  t h t s  p l a n  t h a t  a c c o u n t e d  f o r  t h e  
e  p t  e 1  . ,  f l  t .  .  
I n  l o w  t o n e s  L y n d a  s a i d  w h a t  s h e  e e  m g  s m t l e  o n  h i s  f a c e .  t h e  m e s < ; a g e  h a m m e r e d  r e l e n t l e s s l y  
h a d  b e e n  p l a n n i n g  t o  s a y  f o r  t h e  A  m i s t y  m o o n  s t o l e  s t e a l t h i l y  b e - a g a i n s t  l 1 i s  t e m p l e s ,  " R u n ! "  W i t h  
p a s t  w e e k .  h i n d  i n k y  c l o u d s  t h a t  b l o t t e d  o u t  t h e  e .  c r y  o f  t e r r o r  t h e  t w o  m e n  r a n  f o r  
" Y o u  w i l l  g i v e  m e  m y  s h a r e  o f  s t a r a  a n d  l e f t  t h e  w o r l d  b e l o w  e n - t h e  g a t e  b y  w h i c h  t h e y  h a d  e n t e r e d .  
t h o s e  p e a r l s ,  L a r s ,  o r  I  . . .  I ' l l  v e l o p e d  i n  a  s h r o w d  o f  m y s t e r y .  " T h e  W a s p "  r e m a i n e d  a l o n e  w i t h  
s q u e a l ! "  T h e  c e m e t e r y  l a y  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  g i r l  h e  l o v e d .  A  j o y  f i l l e d  h i s  
" T h e  S p i d e r "  l a u g h e d  c o n t e m p t u - t h e  v e i l  o f  d a r k n e s s  a n d  n o  s o u n d  c r u e l  h e a r t  a s  h e  r e a l i z e d  s h e  w a s  
o u s l y .  A  s u d d e n  h a t r e d  m i n g l e d  c o u l d  b e  h e a r d  e x c e p t  t h e  s o u g h i n g  a l i v e .  
w i t h  f e a r  s h o w e d  i n  t h e  b r o w n  e y e s  o f  t h e  w i n d  a r o u n d  t h e  g h o s t - l i k e  " L y n d e . ! "  h e  h a l f  s o b b e d  a s  h e  
o f  t h e  g i r l .  H e r  r i g h t  h a n d  s l i p p e d  t o m b s t o n e s .  T h r e e  f i g u r e s  s t o l e  c a u - l i i t e d  h e r  o u t  o r  t h e  y a w n i n g  g r a v e .  
i n t o  t h e  d r a : w e r  a n d  c l o s e d  f i r m l y  t i o u s l y  t o w a r d  a  n e w l y  f i l l e d - i n  F o r  a  m i n u t e  t h e  g i r l  l o o k e d  d e e p -
a r o u n d  t h e  b l a c k  r e v o l v e r ,  b u t ,  t o o  g r a v e ,  c o v e r e d  w i t h  g o r g e o u s  l y  i n t o  e y e s  t h a t  m a t c h e d  h e r s  i n  
i a t e - w i t h  a  q u i c k  m o v e ,  L a r s  L a - w r e a t h s .  A i 3  t h e  m o o n  s t o l e  f r o m  b e - c o l o u r  a n d  t h e n  f a i n t e d .  
p r o n  s w e p t  h i s  s i l e n t  a u t o m a t i c  f r o m  h i n d  a  c l o u d ,  " t h e  W a s p "  r e a d  o n  a  *  *  *  *  *  
h i s  h i p  p o c k e t ,  a n d ,  t h e  n e x t  m o - h a l f - o p e n  g a t e  o f  r o s e s ,  l i l i e s  o f  t b e  C h a m p a g n e  a l w a y s  f l o w e d  f r e e l y  
m e n t ,  L y d n a  P a y n e  l a y  i n  e .  c r u m - v a l l e y ,  a n d  f o r g e t - m e - n o t s ,  " D e e p e s t  a t  L o u i s '  c a b a r e t  a n d  c r o w d s  w e r e  
p l e d  h e a p  b e h i n d  t h e  d e s k .  s y m p a t h y - L a r . o  U l . p r o n " .  a t t r a c t e d  t o  i t  l i k e  i r o n  f i l i n g s  t o  a  
A s  " t h e  S p i d e r "  k n e l t  o v e r  t h e  " D a m n ! "  c u r s e d  t h e  g a n g s t e r ,  a s  m a g n e t .  T o n i g h t  t h e  m a g n e t  w a s  
i n e r t  g i r l ,  h i s  l i p  c u r l e d  d e r i s i v e l y .  h e  a n d  h i s  a c c o m p l i c e s  t h r e w  t h e  t h e  f a m o u s  d a n c e r  a n d  s i n g e r ,  : \ I a r i e  
" S h e  w a s  g e t t i n g  t o o  d a n g e r o u s . "  h e  f l o w e r s  t o  o n e  s i d e  a n d  s t a r t e d  d i g - P a t o n ,  a n d  t h e  f i l i n g s  w e r e  t h e  e l i t e  
m u t t e r e d .  " \ V h a t  a  p i t y , "  h e  t h o u g h t  g i n g .  o f  P a r i s .  
a a  h e  p i c t u r e d  t h e  h e a d l i n e s  i n  u
1
e  A t  l a s t  t h e  c a s k e t  w a s  r e a c h e d  L o u i s  w a s  p r o u d  o . f  h i s  c a b a r e t  a s  
m o r n i n g  p a p e r :  " U n d e r w o r l d  g ' J r l  a n d  o p e n e d ,  e x p o s i n g  t o  t h e  m o c k i n g  h e  s a w  t h e  s a t i s f i e d  l o o k  o n  t h e  
f o u n d  d e a d  i n  a p a r t m e n t .  S u i c i d e  m o o n  a  g i r l  a b o u t  t w e n t y - f i v e  y e a r s  f a c e s  o f  a l l  h i t ;  c u s t o m e r s .  
b e l i e v e d . "  o l d .  H e r  f a c e  w a s  q u i t e  p a l e  a n d  h e r  " A n d  a l l  c l u e  t o  l i t t l e  : W a r i e , "  h e  
" H u n h ! "  h e  l a u g h e d .  b l a c k  h a i r  l a y  c a r e s s i n g l y  o n  t h e  s i g h e d  h a p p i l y .  
T h e  r o o m  i n  w h i c h  t h e  c a s k e t  w a s  p i l l o w  o f  p i n k  r o s e  b u d s .  " L i t t l e  : W a r i e "  d a n c e d  l i g h t l y  o v e r  
p l a c e d  w a s  c r o w d e d  t o  c a p a c i t y .  " M y  G o d !  h o w  c o u l d  h e  d o  s u c h  t h e  m i r r o r  f l o o r ,  l o o k i n g  l i k e  a  s c a r -
T h e  c h i e f  m o u r n e r s  f i l l e d  t h e  f r o n t  a  t h i n g  t o  s o  b e a u t i f u l  a  c r e a t u r e ! "  l e t  r u n n e r  i n  h e r  b r i g h t  r e d  p i e r r e t t e  
p e w s .  A m o n g  t h e m  w a s  L a r s  L a - e x c l a i m e d  " t h e  · w a s p " .  c o t S t u m e ,  h e r  l o n g  b l a c k  s i l k  s t o c k -
p r o n ,  e .  h a r r o w e d ,  s o r r o w f u l  l o o k  o n  ' '  A h ,  c u t  t h e  s o b  s t u f f  a n d  g e t  i n g s  a n d  h e r  j e w e l l e d  s h o e s  w h i c h  
h i s  u s u a l l y  h a r d  f a c e .  t h e  j e w e l s ,  g o v e r n o r , "  c r i e d  o n e  o f  c a u g h t  t h e  c o l o u r e d  f o o t l i g h t s  a n d  
" B o y !  c a n  t h a t  g u y  a c t , "  o n e  o f  U 1 e  a c c o m p l i c e s ,  r e a c h i n g  a v i d l y  f o r  c a s t  o u t  l i t t l e  r e f l e c t i o n s  l i k e  f i r e -
h i s  h e n c h m e n  w h i s p e r e d  t o  a  c o l - a  r u b y  r i n g .  f l i e s  f l i t t i n g  o v e r  d e w - l a d e n  g r a s s .  
l e a g u e .  T h e  r i n g ,  h o w e v e r ,  w o u l d  n o t  T . h r e e  m e n  s a t  s i l e n t l y  w a t c h i n g  
" S h u t  u p ,  f o o l !  M a y b e  i t  w o u l d n ' t  p a s s  o v e r  t h e  s l i g h t l y  s w o l l e n  t h e  d a n c e r .  S u d d e n l y  o n e  o f  t h e m  
b e  s u c h  a  b a d  i d e a  i f  y o u  s h e d  a  f e w  k n u c k l e s  a n d  i n  d i s g u s t  t h e  r o b b e r  s a i d ,  " T h a t ' s  h e r  a l r i g h t . "  
c r o c o d i l e  t e a r s  y o u r s e l f .  Y o u  w e r e  r e s o r t e d  t o  a  f i l e .  W h i l e  h e  r u m - T h e  s c a r l e t  n y m p h  t u r n e d  a n d  
k j i n d a  s w e e t  o n  t h e  d a m e ,  w e r e n ' t  m a g e d  t h r o u g h  h i s  t o o l  k i t  i n  s e a r c h  g a z e d  a t  t h r e e  f a c e s - t w o ,  s h e  d i d  
y o u ?  B u t  s a y ,  l o o k  a t  t h e  W a s p ! "  o f  t h e  f i l e ,  h i s  c o l l e a g u e  c l u t c h e d  h i s  n o t  r e c o g n i z e ,  b u t  t h e  t h i r d  w a s  t . h e  
" T h e  W a s p ' s "  f a c e ,  a t  t h a t  t i m e ,  a r m  a n d  w h i s p e r e d  i n  a  h o a r s e  v o i c e ,  f a c e  o f  A n t o n i o  W e s c o t t ,  " T h e  
w o u l d  h a v e  p u z z l e d  e v e n  a  p s y c h o l o - " J a k e ,  I  s w e a r  t o  h e a v e n  t h e  d a m e ' s  W a s p " .  A t  l a s t  · L y n d a  P a y n e  h a d  
g i s t .  A t  t i m e s  a n  a l m o s t  s i n c e r e  l o o k  e y e l i d s  m o v e d . "  t h e  c h a n c e  t o  r e p a y  h e r  r e s c u e r  . . .  
W i t h  a  j e e r  t h e  t a l l e r  m a n  f l u n g  h e r  l o v e r ,  b u t  h a d  s h e ?  T h e  t h r e e  
B O O S T  E M P I R E  T R A D E  
h i s  p a r t n e r ' s  h a n d  a w a y  a n d  s a i d ,  m e n ,  r e a l i z i n g  t h a t  t h e  g i r l  w a s  
" F o o l !  i t ' s  t h e  s h a d o w  t h a t  f i c k l e  l o o k i n g  a t  t h e m ,  a r o s e  a n d  c h e c k e d  
B u r n  
W e l s h  A n t h r a c i t e  
F o r  F u r n a c e s  a n d  B l o w e r s .  
S o l d  b y  
K I T C H E N E R  C O A L  C O M P A N Y  
2 1 7  
P h o n e s  
2 4 6 3  
" O U R  C O A L  M A K E S  W A R M  F R I E N D S "  
m o o n  · i s  c a s t i n g . "  
O n c e  m o r e  h e  r a i s e d  t h e  h a n d  
a n d  f i l e d  s w i f t l y  a t  t h e  r i n g .  S o o n e r  
t h a n  h e  e x p e c t e d  t h e  f i l e  s e v e r e d  t h e  
r i n g  a n d  c u t  d e e p l y  i n t o  t h e  c o l d  
f l e s h .  I t  w a s  t h a t  f o o l  m o o n  a g a i n !  
I n v o l u n t a r i l y  h i s  f i n g e r  t o u c h e d  t h e  
c u t  a n d  d r e w  a w a y  c o v e r e d  w i t h  . . .  
b l o o d ,  a  l i t t l e  t h i c k ,  b u t  t h e  b l o o d  o f  
a  l i v i n g  p e r s o n .  H i s  e y e s  d r e w  u n -
w i l l i n g l y  f r o m  t h e  s i g h t  a n d  m o v e d  
s l o w l y ,  f e a r f u l l y  u p  t h e  g i r l ' s  f i g u r e  
o u t .  
" W e l l ,  t h e  k i d  i s  d o i n g  g r e a t , "  
m u r m u r e d  " t h e  W a s p " ,  a s  t h e  t h r e e  
g a n g s t e r s  c l i m ' b e d  i n t o  t h e i r  c a r ,  
" s o  w e ' l l  p u l l  o u t  o f  P a r i s . "  
" S a y ,  l o o k i t  h e r e ,  T o n y ,  w e ' r e  r o b -
b i n g  L o r d  D r a y t o n  F r i d a y  n i g h t .  
" W e  a r e  n o t  r o b b i n g  L o r d  D r a y -
t o n  F r i d a y  n i g h t , "  c o o l y  r e p l i e d  " t h e  
W a s p . "  
" L o o k ,  l o o k  w h a t  y o u ' v e  d o n e  t o  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 )  
T h e  F i n e s t  i n  C a k e . 1  a n d  B r e a d .  
Y E  O L D E  W I N D M I L L  
B A K E R Y  
f ; '  
0  
. . .  
r , "  
"  
0  
"  
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1 - i  
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"  
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"  
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P h o n e  9 9 9  
W a t e r l o o  
F o r  D i a m o n d s ,  W a t c h - ,  
C l o c k s ,  S i l v e r w a r e  
a n d  
H i g h  C l a s s  J e w e l l e r y  
T r y  
A L F . H E L L E R  
Q u e e n  S t .  S .  W a l p e r  B . l o e k  
K i t c h e n e r  
N E W  S U I T S  
N E W  O V E R C O A T S  
N E W  H A T S ,  C A P S  
A n d  F u r n i s h i n g s  
F o r  Y o u n g  M e a  
L .  R .  D e t e n h e c k  
" T H E  M E N ' S  S H O P " '  
W .  H .  E .  S C H M A J . Z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t .  W .  
K i t c h e n e r  
P i a -
l  . e M  
M E M B E R  
O n t a r i o  A s s o c i a t i o n  o f  
A r c h i t e c t s  
R o y a l  A r c h i t e c t u r a l  I n s t i t u t e  
o f  C a n a d a  
D O E R S A M ' S  
B o o k s t o r e  
S C H O O L  S U P P L I E S  
L o o s e  L e a f  B o o k s  
A l l  S i z e s .  
P h o n e  2 5 2  
W a t e r l o o  
D E V I T T ' S  
D R U G  S T O R E  
A n d  S o d a  F o u n t a i n  
O p p o s i t e  P o s t  O f f i c e .  
P h o n e  9 9 0  - W a t e r l o o  
K A B E L ' S  
C O L L E G E  C L O T H E S  
F O R  C O L L E G E  M E N  
( S p e c i a l  D i s c o u n t  A l l o w e d )  
7 8  K i n g  S t .  W .  K i  tchea~.er 
D r .  S .  E c k e l  
D e n t i s t  
K i n r :  S t .  S .  - W a t e r l o o  
B a n k  o f  M o n t r e a l  B l d g .  
P h o a e  1 7 4  
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ATHLETIC DIRECTORATE AND TEAM REPRESEl\TATIVES 
Standing : H. Goos, R . R uc.H, F. HAAK, G. CASSELMAN. 
Seated: H. ScHERBARTH, C. PuLLAM. E. GoiiiANN, H. \\ ' ILLJSON. 0. REBLE. 
Discords 
Have you heard what was said in 
a conversation between the follow-
ing last fall? 
Ev: " Oh. ~Ir. Whitteker-" 
Bing: " Oh, call me Genzmer! " 
Graduates of Waterloo THE SPIDER AND 
Yersity administra t ion. 
(Con tinued f rom Page l ) (Cont inued fro m Page 5) 
dent,;; followed , and after them cam~ me!. , mockingly sang the third man. 
Dr. Bruce, members of the facu lty, ''Ah nertz, Jake!" 
board of ~~;overnors, senate and uni- Friday night at one thirty Lo rd 
Drayton wa.s found in his study shot 
The through the heart and his safe was Royal Canadian Regiment 
Band was in attendance and marked wide open, revealing empty jewel 
Dietsche: "How come you go stea- boxes. The police had rushed to the the beginning of convocation proper 
ely with Dot?" by playing the "Proces.sional" and . murdered man's home, but not be-
Cooke: "She's different from other fore three men had had time to hide 
"God Save the King." 
girls." in a hou se several blocks away. 
Dietsche: "How is that?" It was at the beginning of the pro- "\Yhew! that was a c lose one," 
Cooke: "She's the only girl who g ramme that Dr. \V. Sherwood Fox whe ezed one of the three men . 
will go ":ith me." vrroented Dr. Bruce, Lieutenant-Gov- "Shut up! Here cornea somebody," 
ernor of Ontario. for the degree of mu r mured another. 
She woke up in the early hours of doctor of laws, honoris causa. I~ re- J A firm tread sounded in U1e corri-
. the morning and nudged her sleep- sponse Dr. Bruce thanked the umver- i dor a key turned in the lock and a 
ing husband. 
Will It Pay? 
In these difficult t imes it costs money to attend 
college and many young- men are debating with them· 
selves and with their f r iends the question: "Shall I 
borrow, if necessary, the money to help pay my college 
expenses or shall I t r y to fi nd a job and be content with 
my present equipment?" 
No man should be con tent with h is p resent mental equip· 
men t. He owes it t o h imself a nd t o h is loved ones t o make the 
most of h imself. If he cannot go to college b e can at least 
study at h ome. The m ore difficult the r oad t he greater the need 
fo r educationa l t rain ing. 
S ome young me n sa y that they prefer a n es t a te to an 
education . E ve ry college g raduate in Canada, if asked, would 
d isagree. Money has its limitations. Stocks, bonds, real estate, 
farms, factories , ships, merchandise, railways , etc. , etc., fluctuate 
in value and may be lost but money invested in a sound general 
education is not lost. It is an ideal investment. It is safe. The 
returns from it increase in value and in satisfaction ye~r after 
year. 
•!• (• (4 
Experience proves that the average man with a 
public school training earns a maximum of $1,200 a year; 
with High School training· $2,000 a year; while with a 
college training he earns $3,000 to $5,000 a year or better. 
The money value of a college training is its least value. 
Its chief value is that it enriches a man's life, develops his 
resources and helps him to make the most of his opportunities. 
When you decide to attend a college or university select 
the one that will do the most for you. 
For further information write,-
The University of Western Ontario 
London, Canada 
SHOE REPAIRING 
When your shoes need attention it will pay you t c stop at 
si.ty for the hon_our bestow~d upon 1 girl' in a white ermine wrap let her- \ 
''Bill." she said in a. hoa.rse whis- him, and then "ent on to .,peak of f'elf into the room. Turning on the 
27 Erb St. W . 
EDWIN HOUSE Shoe Repair 
Phone 941 per. "Bill. wake up! There's a th e work _of Dr. Bant~ng, former in- [ light. Ell e let the gorgeous cloak slip I Opposite Town Hall 
mouse in the bedroom!" .structor m the medical school at from her .scarlet clad figure, It was 1--------------------------------
Wrotern. and his discovery of in- \ Lvncla Pa)·ne, known to Pari~ as Hubby unwillingly sat up. o "' 
"Well , what about it?" he groaned. Gulin. ~Iarie Paton. 
The degree.s were UJ_en conferred I. _• faJ·nt Sl.gh escapee! one of the 1·n-
"l can hear it squeaking," she said _.,_ 
fearfully. upon the student candJda_tes. Dean trud ers. Lynda turned quickly and 
"Well, do you want me to get out Froats, as the representative of W~- \ gazed into three cold muzzles across 
. ? , h terloo College, presented the cand1- 1 the room. One of the men she re-
and oil it, or somethmg.' e ex- d t f t t 11 a es o ha Co ege for degrees . cognized . It was "the Wasp" . 
claimed. 
MacCALLUM'S 
82 King W est 
Kitchener's Sport Store 
Spalding's 
and other good lineE. 
TWIN CITY 
LAUNDRY 
Cleaners and Dyers 
Pbonea: 
IGtcbener 2372 - Waterloo 499 
\l'ENTWOI!fll 
IIHio ~Auto SUJtply t::nLintitecl 
155- 159 Kine St. West 
Kitcbener 
• I 
-·--------· 
The candidates knelt before the "Sl3 h! the police!" she whi.spered. 
chancellor who admitted them to the "They are on this street. I will hide 
degrees. The purple and white hoods I you.' ' 
were p-~aced on ,th: c~ndidate~· \ As she spoke, she moved near the 
~ohouldeJ"' by Prof_eS601 Ha1t, and d1- men. pre.; sed a panel in the wall and 
p:omas w_ere rece1:ed from the asso- f led the way into a. secret room. 
c1ate regtstrar, :\'ltss Isobel Tanton, As 1300n a.s all danger of the police 
B.A. . \ was past, Lynda releaGed tbe men 
The eight from \Vaterloo College and said. looking directly at "the 
,,·ho received the degree of Bachelor \V•a.s , "I have repaid my debt now 
of Arts were: John F. Doering, Ar- 1 , .,P. ' 
- . I go. 
thur \\ · Jones. Dorothy :'11. TaJlby, But the two accomplces were not 
Karl J . Knauff, James :\1. Locbead, ready to go. "The wasp" held the 
~1argery Tailby, Wm. C. ~olting and pearlG · they had stolen and when 
Armin :\1. Sch'lenker. 
·---W--
REV. RE'BLE ADDRESSES 
they demanded their share, "tbe 
\VaGp" replied menacingly, "I told 
you. we were not robbing Lord Dray-
ton to-night. You seemed to think 
(Continued f rom Pa ge 1) different, so now we'll share differ-
The Rev. A. c. E. Grotke P r ize in ently. I diGlike having my plans in-
English Homiletics to George Durst. terfered with. Get out!" 
The Lewis Peine Prize for profi- Two hands reached simultaneoue-
ciency in German to Arthur Kae- iy for guns, bu t "the Wasp" had not 
pereit. practised dra wing a revolver for 
The ~laeder :.vlemorial Scholarsl!ip three years in vain. and two seconds 
for English Homiletics to :.vlathew later two men lay on the floor ,mor-
Lepisto. 
- - W--
REGISTRATION FOR 
tally wounded. 
Grabbing the ermine coat and 
throwing it over the girl's shoulders, 
he said , " I think we'll go now," and 
.he escorted her down to t he street 
l Continued from Page 1) where he bailed a taxi. 
reading -classes fro m J uly 11 to "A la station,'' he com manded in 
August 4. T h i.s course includes Ger- his best French. At the. depot he 
man, French a nd F innish and is 
open to a nyone fro m Lower School, 
High School stand in g up. There are 
a l'lo Latin and Greek courses open to 
those of Lower School, H igh School 
standing up, this course being from 
July 3 to August 18. 
said in an une motional tone, "Two 
tick ets to Italy." 
As the man at the wicket rang up 
the ca.oh, he .hea r d the buyer say to 
the beau t iful gi rl he had with him, 
"All right, Darling?'' 
"Heavenly! Tony .' ' 
TRY THE BERDUX MEAT MARKET 
CHOICE FRESH AND CURED MEATS 
If a clean market, clean market products, choicest of qua lity 
and right prices appeal to you, then buy your 
meat at our market. 
--------------------------34 King St. North Phone 513 Waterloo, Ont. 
PEARL LAUNDRY 
DRY CLEANERS & DYERS 
"A Mother's Care with All You If/ear" 
90 Queen St. South Kitchener 
Phone 4100 
R. E. HAHN 
Superior Chain Grocer 
SERVICE QUALITY 
Phone 1100 WATERLOO 37 King St.~~ 
Phone 260 Waterloo, Ont . 
CONRAD BROS. 
Hardware, Plumbing, Heating, Fancy . and Ordinary Chinaware 
Dinner Seta a Specialty. 
Eatimates for Hot Water, Steam or Warm Air Heatinc cheerfully 
&'i-ntD. 
The William Hogg Coal Co. Ltd. 
SOLVAY COKE 
D. L. & W. " Blue Coal" 
SCOTCH ANTHRACITE 
PETROLEUM COKE 
Imperial Fuel Oil 
WELSH BLOWER 
- P hones -
KITCHENER 57 WATERLOO 250 
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